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McDANIEL, Susan A. - Canada's Aging Population. Toronto et 
Vancouver, Butterworths, 1986, xix + 136 p. 
En ces temps dits de décroissance, de crise, de déclin, de 
vieillissement (au point qu'on peut se demander si la démographie 
n'est pas en train de ravir à l'économie le titre peu enviable de 
«science lugubre»), il y a encore des domaines jeunes et en pleine 
expansion, et le vieillissement est précisément un de ceux-là. 
Depuis quelques années, nous sommes submergés de livres et 
d'articles sur ce thème, comme en témoigne d'ailleurs la riche 
bibliographie (11 pages) qui accompagne l'ouvrage dont nous 
rendons compte ici. Le vieillissement démographique n'est 
cependant pas un phénomène nouveau : la population canadienne, 
comme toute population dont la fécondité et (ou) la mortalité 
baissent, a continuellement vieilli depuis le milieu du siècle 
précédent, depuis en fait le premier recensement, en 1851. 
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Lfouvrage de Susan McDaniel n'est cependant pas comme la 
plupart des autres traitant du sujet. Plutôt que de nous rappeler 
une nième fois, avec un amas de chiffres, tableaux et graphiques à 
1?appui, que nous vieillissons et que cela va nous créer des 
problèmes, l'auteure nous propose une large réflexion sur la 
signification sociale du phénomène, c'est-à-dire une mise en 
perspective de la phase actuelle du vieillissement en même temps 
qu'une synthèse et une interprétation des recherches et théories 
existantes, en quelque sorte une analyse critique de «l'état des 
connaissances». 
Après un premier chapitre présentant de manière succincte mais 
utile la nature et les causes du vieillissement d'une population 
ainsi que les diverses manières de le mesurer, l'auteure examine 
les différentes approches selon lesquelles il a été analysé. Le 
chapitre suivant situe le problème du vieillissement actuel de la 
population canadienne dans une perspective historique de longue 
période et dans le contexte de l'évolution démographique des 
autres pays. Le quatrième chapitre traite des interrelations 
entre d'une part le vieillissement démographique, et d'autre part 
la croissance zéro, la croissance économique, la mobilité des 
individus et la place de la femme. Les implications politiques du 
vieillissement font l'objet du chapitre cinq, plus 
particulièrement en termes de politique économique, d'emploi, de 
santé, de qualité de la vie, de logement et d'éducation. Le 
chapitre six discute des perspectives pour le futur (il en résulte 
que le vieillissement a un bel avenir devant soi...) et un dernier 
chapitre fait le bilan de la réflexion, sans oublier les questions 
restées sans réponse. 
Comme il s'agit d'un ouvrage destiné à amorcer une réflexion 
sur le vieillissement, et non d'un travail analytique, il est 
normal que certains aspects soient traités très rapidement. Par 
exemple, il nous est apparu que l'auteure insiste un peu trop sur 
le role dominant joué par la baisse de la fécondité dans le 
vieillissement. Sans doute cela est-il tout à fait vrai 
historiquement, mais c'est de moins en moins vrai. Comme l'ont 
souligné plusieurs communications présentées lors de la dernière 
Chaire Quetelet à Louvain, précisément consacrée au vieillissement 
démographique, la baisse de la mortalité joue un role croissant : 
du moins dans les pays occidentaux où la fécondité a déjà atteint 
des niveaux très bas, la population vieillit de plus en plus par 
le haut de la pyramide, et de moins en moins par le bas. 
L'auteure a raison de rappeler que la migration peut également 
jouer un certain role dans le vieillissement d'une population. 
C'est certainement le cas au Canada, où plus du tiers des 65 ans 
et plus ne sont pas nés dans le pays. Et c'est bien sûr d'autant 
plus vrai lorsque l'on introduit la dimension régionale : ce n'est 
pas un hasard si les provinces où la part de la population très 
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âgée (80 ans et plus) est nettement supérieure à la moyenne, sont 
aussi des provinces traditionnelles d'émigration. C'est peut-être 
du côté de la dimension régionale, ou plutôt de son absence, que 
se trouve la lacune principale de cet ouvrage. Il existe en effet 
de très fortes disparités régionales dans le niveau et le 
processus du vieillissement démographique (disparités d'ailleurs 
brièvement mentionnées par l'auteure - pages 110 et 111 - dans le 
chapitre sur les perspectives d'avenir), et une discussion sur les 
implications socio-politiques de ces disparités aurait pu avoir sa 
place dans le cadre de la réflexion globale à laquelle nous convie 
l'auteure. 
Au total cependant, l'ouvrage apparaît bien équilibré. Il est 
agréable à lire et nous amène à réfléchir au delà des chiffres. 
C'était là le but de l'auteure et il est pleinement atteint. 
Marc TERMOTE 
*** 
